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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 16  de Julio 
de 2015 que resuelve con carácter definitivo (Única Resolución 2015) el Programa  del 
Plan Propio de Investigación “Ayudas a Revistas Científicas de la UGR” 
correspondiente al año 2015. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas a Revistas Científicas de la 
UGR” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 250 de 23  de diciembre 2014, 
finalizado el plazo de alegaciones y  tras la valoración de las mismas, la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 16 de Julio de 2015 ha propuesto  la asignación definitiva de 
ayudas que se relacionan como anexo. 
 





Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de las ayudas  incluidas en el anexo I del 
presente acuerdo 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que 
sustituirá a la notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 16 de julio de 2015 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
Enrique Herrera Viedma 
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Anexo I:   Relación Definitiva de solicitudes concedidas 
 
IDWEB APELLIDOS TÍTULO Propuesta 
1 LOZANO NAVARRO, JULIÁN JOSÉ CHRONICA NOVA. REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
€ 1000 
4 GUZMAN TIRADO, RAFAEL Cuadernos de rusística española € 1000 
6 RUIZ LOPEZ, MARÍA DOLORES ARS PHARMACEUTICA € 2000 
7 MARTÍNEZ LÓPEZ, CÁNDIDA Arenal. Revista de Historia de las Mujeres € 2.000 
9 ESTEBAN PORRAS DEL CAMPO, 
ANGEL 
Letral. R.e. DE Estudios Transatlánticos de 
Literatura 
€ 2000 
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